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Señores miembros del Jurado Calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo presentamos ante 
ustedes la tesis titulada: “Activo y Pasivo Corriente y su Incidencia en la Liquidez de la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto 2017” con la finalidad de obtener el grado de 
bachiller en contabilidad. 
La presente investigación ha sido elaborada de conformidad al diseño que posee la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, y está dividida en 
siete capítulos: 
En el primer capítulo, la introducción que está relacionado a la realidad problemática, 
antecedentes, fundamentación científica, teorías, se plantea el problema de la 
investigación, justificaciones, hipótesis y objetivos. 
En el segundo capítulo, el método que contiene el diseño de la investigación, las 
variables, operacionalización, población y muestra; técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
En el tercer capítulo, los resultados son desarrollados de acuerdo al objetivo general y 
específicos planteados.  
En el cuarto capítulo, está referido a la discusión de resultados obtenidos consistió en la 
comparación de los resultados, teoría y antecedentes. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones del trabajo, se elaboró de acuerdo a 
los objetivos planteados en la investigación.  
En el sexto capítulo, se presenta las recomendaciones del trabajo, de acuerdo a los 
hallazgos principales encontrados en el desarrollo de los objetivos. 
En el séptimo capítulo, las referencias, utilizada en la investigación para desarrollar el 
marco teórico.  
Y finalmente los anexos, está enmarcado los instrumentos de recolección de datos 
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La presente investigación titulada “Activo y Pasivo Corriente y su Incidencia en la 
Liquidez de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto 2017”. Tuvo como objetivo 
general Determinar la incidencia del activo y pasivo corriente en la liquidez de la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017. El tipo de investigación es aplicada, 
con un nivel descriptivo y de diseño no experimental, cuya muestra está constituido 
por un tipo no probabilístico, lo cual estará constituida por los 24 colaboradores, 
Donde son seleccionadas por el investigador, donde la dinámica evaluativa es sometida 
a críticas de carácter estadístico lo cual promueven una buena operatividad sobre la 
población, asimismo presenta la siguiente hipótesis: La incidencia del activo y pasivo 
corriente manejada por el gerente incide negativamente en la liquidez de la entidad Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017. Llegando a concluir: Las cuentas por cobrar y la 
política de créditos que manipula la compañía Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
es un elemento que incide en la concepción de las actividades económicas y 
financieras; de tal forma se afirmó un margen costoso en lo que concierne a los créditos 
concedidos a los interesados primordiales por origen de deuda debido al fallo de 
preocupación y búsqueda de los beneficiarios externos, las cuales no presentan una 
capacidad de desembolso para lograr enfrentar las moras generando una baja liquidez.  
 

















  ABSTRAC 
 
This research entitled "Current Assets and Liabilities and their Impact on Liquidity of the 
company Las Canastas SRL, Tarapoto 2017". Its general objective was to determine the 
incidence of current assets and liabilities in the liquidity of the company Las Canastas 
SRL, Tarapoto year 2017. The type of research is applied, with a descriptive level and 
non-experimental design, whose sample is constituted by a type non-probabilistic, which 
will be constituted by the 24 collaborators, where they are selected by the researcher, 
where the evaluation dynamics is subjected to statistical criticisms which promote good 
operability over the population, also presents the following hypothesis: The incidence of 
the asset and current liabilities managed by the manager negatively affects the liquidity 
of the entity Las Canastas SRL, Tarapoto year 2017. Coming to conclude: Accounts 
receivable and credit policy manipulated by the company Las Canastas SRL, Tarapoto 
year 2017 is an element that affects the conception of economic and financial activities; 
in this way an expensive margin was affirmed regarding the credits granted to the primary 
stakeholders due to debt origin due to the failure of concern and search of the external 
beneficiaries, which do not present a disbursement capacity to manage to face the arrears 
generating Low liquidity 
 











1.1 Realidad problemática 
La presente investigación tiene como naturalidad estimar y determinar el valor 
que presenta el activo y pasivo corriente y efectos en la liquidez de la organización 
en estudio. A medida que el proceso sigue su curso detectamos un déficit en el 
reconocimiento previo sobre la problemática expuesta, el rendimiento efectivo afecta 
directamente a los márgenes de ganancias, de esta manera la rentabilidad refleja 
cambios desmedidos que no pueden ser determinados y posteriormente analizados. 
El desarrollo empresarial y el flujo rentable que se maneja en la actualidad eleva 
las expectativas y al mismo tiempo se fija una baja de acuerdo al monitoreo que 
puedan efectuarse, esto se debe a que no se emplea estrategias en el aspecto 
financiero y rentable que a medida si sigue su curso causa un desorden administrativo 
que serán detectados en los bienes con que cuenta la organización, lo cual a futuro 
estos cambios no serían favorables para la entidad y causaría una perdida desmedida. 
En la empresa Las Canastas SRL, existen aumentos y variaciones de corto y largo 
plazo en el capital de trabajo se visualizan de acuerdo a los informes contables: 
Estados financieros en fondos permanentes. Los aumentos que van a figurar 
significara un buen manejo y financiamiento en los activos corrientes a un plazo 
indeterminado. Como también se menciona que una baja estará representada por 
finanzas a un tiempo determinado como también conocido a corto plazo. Con estos 
puntos la gerencia promoverá y justificará la actividad financiera de la organización 
en marcha y la solides que presentará al paso de los años será una herramienta útil. 
El Activo y pasivo corriente se expresa en consideración a los resultados 
adquiridos donde significativamente cumplen el propósito de definir retornos 
positivos como también negativos con el objeto de que actividades comerciales sigan 
su curso; es decir que la empresa se mantenga en un estatus firme y sólido. El nivel 
empresarial se expresa de acuerdo a los resultados con previo análisis pues formaran 
parte exquisita en la estructura financiera, también se presenciará desbalances donde 
se determinará un plan estratégico para el cumplimiento de los reportes de manera 
periódica. 
La liquidez promueve muchas expectativas que son generados por la empresa en 
progreso que pueden ser exigibles a corto y largo plazo, se menciona que la idoneidad 





la rentabilidad. Se prevé que los objetivos no es únicamente generar dinero, por lo 
contrario, se busca una estabilidad y rendimiento en el mercado cumpliendo las metas 
trazadas en el inicio de las operaciones comerciales. 
La importancia del capital de trabajo implica en investigar el movimiento de las 
medianas y grandes empresas que se dedican al campo comercial que estamos 
sujetos, y evaluar la liquidez que presentan a través de su capital neto operativo, que 
nos posteriormente nos facultara una toma de decisiones a favor y mejorar el 
rendimiento económico permanente.  
En efecto la constitución del proyecto de investigación que se sitúa en la empresa 
Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, se promueve la problemática denominada 
activo y pasivo corriente y la liquidez con la intención de resolver incógnitas y 
centralizar los conocimientos administrativos y de los colaboradores de la 
organización. Se reconoce la uniformidad en el desconocimiento previo de la 
información en los reportes de los estados financieros, la consistencia que presenta 
no genera un entendimiento eficaz para la valoración respectiva y toma de decisiones.  
El manejo y la influencia que presenta el activo y pasivo corriente en la liquidez 
fija o permanente serán de suma importancia para los cumplimientos de los objetivos 
trazados e implementados para el progreso del proyecto de investigación. Además, 
una planificación económica que faculte metas con proyección a futuro, lo cual 
contribuya una mejora y desarrollo a nuestro país, donde también se menciona la 
contribución y solidez permanente que nos permitirá ampliar nuestras expectativas y 
abrir mercado sin medir límites. 
Esta situación nos resulta motivo cuya finalidad fue analizar y evaluar con el 
sistema administrativo de la pollería la problemática expuesta denominada activo y 
pasivo corrientes con la intención de determinar la incidencia que vincula con la 
liquidez a corto y a largo plazo  
Hoy en día el capital de trabajo se ha determinado como un gran significado para 
el accionar del rubro empresarial, el déficit en información de gestión de gerencia 
promueve problemas administrativos que se ubican específicamente en el sector 
económico y financiero; y están vinculados en mención de lo siguiente. 
- Incorrecto capital de trabajo para la elaboración y venta de la pollería. 
- Falta de colaboradores capacitados en temas financieros  




- Limitación en la liquidez y problemas al conseguir los instrumentos en el 
mercado financiero nacional. 
- Implementación de los procedimientos técnicos para el desarrollo de las 
actividades financieras del efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 
- Inexistencia de criterios eficaces para una apropiada toma de decisiones. 
En conclusión se relacionará el activo y pasivo corriente con la liquidez con la 
situación financiera Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, fijando los ingresos y 
egresos que genera permanentemente y comprobar la hipótesis ejecutada, cual será 
complementada con los informes especializados de carácter financiero para la toma 
de decisiones y posibles soluciones que cumplan las expectativas lucrativas y el 
control de los recursos que maneja empleando una efectiva administración para la  
permanencia en el campo comercial y la continuidad en el sistema del estado. 
La empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, actualmente carece de un 
monitoreo de actividades sobre el efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. La 
Liquidez es baja en la entidad, todo radica por las decisiones de compras y la baja 
rotación y créditos otorgados a clientes y terceros irregulares de pago conllevando a 
la escasez de dinero y poder efectuar con nuestros deberes a corto plazo, como se 
demuestra en las acciones financieras con una mínima utilidad y por ende una baja 
liquidez, además la gerencia no viene aplicando correctamente el principio del 

















1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
Peñafiel M. J, (2014), en su tesis Administración del capital de trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de la fábrica de aluminios Hércules Estudio de 
investigación para obtener el título de ingeniera financiera - Universidad técnica 
de Ambato facultad de contabilidad y auditoría carrera de ingeniería financiera 
Ambato- Ecuador 2014; Tiene como finalidad determinar la incidencia de la 
gerencia del capital de trabajo en la rentabilidad, para el desarrollo 
organizacional, conforme a esto se tomaron como principio, los resultados   
proporcionados  por los usuarios, el personal administrativo y operario de la 
organización Hércules, los temas a tratar fueron sobre la gestión del capital de 
trabajo y la rentabilidad. Llegaron a concluir lo siguiente: La organización debe 
analizar correctamente el balance general, así mismo el balance de pérdidas y 
ganancias, la cual necesita hacer un estudio económico que acceda saber sus 
guías de liquidez, acciones, deudas, rendimiento, producción, incremento y todo 
referido a la situación financiera en la que se encuentra establecida  la 
organización, por otro lado determinaron que la fábrica no cuenta con 
documentos contables para poder informarse acerca de los manejos de fondos 
líquidos, como el presupuesto de caja. La gestión del capital de trabajo es de 
suma consideración por lo que debe de ser manejada con gran cuidado en la 
organización, para llevar a cabo una buena administración del capital de trabajo 
dependerá mucho de la realización de los procedimientos productivos, la 
liquidez que origina la rentabilidad, el desempeño de los propósitos, métodos y 
políticas planteados por las organizaciones.  
 
Ajcalón C.J, (2016), en su tesis “Análisis de la administración del capital de 
trabajo en compañías distribuidoras de productos plásticos en Guatemala”, 
informe final de tesis para obtener el grado de maestro en ciencias, Universidad 
de San Carlos de Guatemala facultad de ciencias económicas. Guatemala, abril 
de 2013. Concluye.  Aquellas organizaciones que se dediquen a la 
comercialización de mercancías plásticas en la ciudad de Guatemala, el estudio 
fue aplicado a través de las razones financieras, flujo de efectivo y el período de 




eficaces. En conclusión: El estudio financiero, flujo de efectivo y el período de 
conversión de efectivo, se evidencio un aumento de 6.72% a 8.63%, equivalentes 
a un aumento del 28.3%, por otro lado, el beneficio de los resultados del año 
2011 aumento el ingreso de 1.91%. Es decir, el flujo de caja incremento un 
7.27% a 9.29%, en el propio periodo, asimismo se alcanzó un aumento del 
2.02%, perfeccionando el contexto administrativo del capital de trabajo. En el 
estudio del capital de trabajo se obtuvieron distintos resultados, (1.32, 2.84 y 
2.05, respectivamente), donde se revelo márgenes muy altos en los artículos de 
los inventarios, especialmente en los últimos dos años (186% ,114%). En las 
cuentas por cobrar, se observó la decrepitud de saldos, percibiendo una deuda de 
19.6%, similar a 805.1 millones, la cual resulta denegadamente en el flujo de 
fondos y delimita conveniente el servicio de la mora con los provisores. 
 
Acosta R C, Camacho V. D & Camargo C. J (2012), en sus tesis Análisis de 
factibilidad del capital de trabajo para la entidad grafiarte impresores. 
Universidad EAN especialización en Administración Financiera – Colombia - 
AÑO 2012. Menciona que la investigación fue descriptiva Correlacional, lo cual 
emplearon como estrategia la recopilación de datos haciendo un análisis de las 
encuestas.  Después de un complejo estudio al capital de trabajo, se logró 
concluir que: La organización no tiene un manejo apropiado de los recursos del 
capital de trabajo operativo, tales como cartera e inventarios; los ciclos de 
cobranza están sumamente establecidos por lo que genera desperfectos en los 
recursos de la organización, también evidenciaron que no existe un uso contable 
real de los inventarios y esto genera un cambio en los resultados establecidos.  
 
Torres G I, (2014), en su tesis Mejoramiento de la gestión del capital de 
trabajo y del ciclo de efectivo, en la compañía NR productos industriales y 
AGRICOLAS S.A., ubicada en la provincia de pichincha, Quito – Ecuador La 
obtención para el título de Ingeniería comercial - Quito – Ecuador 2012. Indica 
que la investigación fue descriptiva correlacional y como instrumentos aplicaron 
la recolección de datos analizando los documentos y cuestionarios. Por ende la 
administración del capital de trabajo establece el mantenimiento, la inversión en 




son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, 
también se evidencio que el triunfo o crisis de una institución industrial depende 
de la gestión del capital de trabajo, donde conservar una organización a largo 
plazo no es segura ya que no existen buenos márgenes de rentabilidad y 
rendimiento a corto plazo, esto quiere decir que la gestión económica y el capital 
de trabajo es clave para el progreso, crecimiento y expansión de los negocios.  
La gestión financiera de la organización en los periodos del 2006 al 2011 ha 
logrado posicionar a NR por encima del promedio de la industria la cual 
mantienen un nivel superior de activos corrientes a diferencia de los pasivos 
circulantes. Con referencia a los activos no corrientes, la organización industrial 
mantiene una inversión superior a los activos a largo plazo, los bienes tangibles 
e intangibles de la inversión en el capital de trabajo fueron realizados por 
diferentes métodos enfatizando las ventajas y desventajas de cada uno; pero al 
final se determina que la inversión del capital es efectiva. 
 
A Nivel Nacional 
Aguilar, V. (2012), en su tesis Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia 
en la liquidez de la entidad contratista corporación Petrolera S.A.C. - año 
2012”, obtener el título profesional de Contador Público. Universidad Nacional 
San Martin de Porres, Lima – Perú. Menciona que la estrategia de investigación 
fue descriptiva y utilizaron como herramienta la recolección de datos de acuerdo 
con el análisis documental y los cuestionarios. De acuerdo con el análisis de la 
investigación se determinó : La Corporación Petrolera SAC, no tiene una 
adecuada política de crédito eficaz, ya que los interesados solo toman en 
consideración el prestigio y la experiencia, para ello la organización debe 
realizar un análisis duro al procedimiento de los interesados, en el desempeño 
con sus compromisos, esto genera que la Corporación Petrolera SAC, contrate a 
entidades terceras, para que ejecuten este trabajo, el cual crea más gastos y 
asimismo afecta a la liquidez de la compañía.  
 
Andrade, D. (2015). El estudio de investigación titulado: Implicancia de 
control interno de los activos en los resultados económicos y financieros en la 




Universidad Nacional De Trujillo, Trujillo, Perú. Concluye: Puesto que su 
coste sobrelleva de modo beneficioso a que la compañía establezca de 
manera apropiada una buena atención a los interesados de la organización. 
Respecto al control de activos fijos presente que posee la compañía, se 
comprobó que es deficiente, ya que sólo asumen ciertos niveles de forma 
normal. Las políticas y operaciones instituidas por la organización, no son 
íntegros, lo cual sobrelleva a un inoportuno reconocimiento de las compras y 
al incorrecto control en los inventarios.  
 
Paz, E. y Taza, Y. (2017), en su tesis “Gestión Financiera en la Liquidez de 
la compañía YOSSEV EIRL del distrito del callao durante el año 2012”, tesis 
para la obtención al título profesional Contador Público. Universidad de 
Ciencias y Humanidades, Lima – Perú 2017. El proceso de la investigación fue 
descriptivo e implementaron como herramienta las encuestas realizadas a los 
colaboradores de la misma organización. De acuerdo con el análisis concluyeron 
lo siguiente: La administración financiera es inoportuna por la mala repartición 
del efectivo y esto causa que la compañía no obtenga bastante liquidez para 
confrontar sus compromisos a corto plazo, por otro lado, carecen de 
conocimiento al momento de efectuar el análisis financiero, la cual perturba a la 
liquidez de la compañía. La organización no tiene un flujo de caja donde les 
permita determinar el tiempo y momento adecuado para que la organización 
pueda ejecutar sus egresos y logre otorgando créditos a su clientela. Las políticas 
de solvencias y recaudaciones no son las apropiadas, es decir, ha generado que 
el lucro que debe ingresar por los créditos concedidos sea de forma más 
progresiva. 
 
Salazar, G. (2017), en su tesis “Gestión financiera para incrementar la 
liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 2017”, tesis para optar 
el título profesional de Contador Público. Universidad Norbert Wiener, Lima – 
Perú 2017, indica que el proceso que se utilizó en la investigación es descriptivo 
de diseño no experimental. El estudio fue transversal ya que realiza una labor 
exacta a través del modelo en un período fijo con el propósito de detallar las 




análisis concluyeron lo siguiente: De acuerdo con la muestra de progreso, se 
investiga corregir las dificultades que afectan a la organización. Para adquirir un 
control de los manejos que acceda someter faltas o añadir reformas, debemos 
lograr atraer las entradas mediante los planes de investigación, por ende, se trazó 
un método de progreso para mejorar la administración financiera y aumentar la 
liquidez, con el propósito de perfeccionar los procesos económicos y contables, 
por medio de los planes financiados. Asimismo, se trazó una técnica de 
incremento para la gestión financiera, estipulado por seis partes. 1) Trata del 
estudio de las razones de liquidez: Capital neto de trabajo, liquidez general, 
prueba acida y defensiva; 2) trata de la ejecución trascendental organizacional, 
tener trabajadores dispuestos para laborar  en el puesto de inspector; 3) esta 
manifestada por las operaciones económicos para la instauración de propósitos, 
operatividad y la gestión del recurso económico; 4) poseen los medios contables; 
5) consta sobre la obtención de los Estados Financieros; 6) trata sobre el  control 
financiero. 
 
A nivel Regional 
Mesías, N. y Vidurrizaga, F. (2017). En su trabajo de investigación titulado: 
Los activos biológicos de acuerdo a la NIC 41 y su relación con los estados 
financieros de la empresa Verdal RSM Perú S.A.C., año 2015. (Tesis de grado 
en contabilidad).  Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú. El tipo 
de estudio es de corte Transversal. La población y muestra se remite a la totalidad 
del informe contable, las actividades financieras y todos los datos 
administrativos, relatados al manejo financiero de la compañía Verdal RSM Perú 
SAC en el periodo 2015. Concluyendo: Los activos biológicos de convenio a la 
NIC 41 manifiestan una correlación continua con los Estados Financieros de la 
Compañía Verdal RSM Perú SAC, simbolizando el 22.39% del valor de los 
Activos y el 26.98% de los Activos No Corrientes. El proceso de los activos 
biológicos se encuentra definitivos en ocupación al total del activo más el valor 
razonable, simbolizando un importe de S/ 9, 315,947.75; el propio que de 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
Activo y pasivo  
Crespo y Malla (2015). Los activos y los pasivos son importantes en la 
contabilidad de una compañía, ya que mediante ello se realiza el balance y los 
márgenes sobre el contexto patrimonial de la formación de los estados de cuentas 
de la organización.  
El activo es la unidad de bienes, derechos y recursos la cual sitúa una compañía, 
ya sean tangibles o intangibles. 
El pasivo son las deudas que la compañía tiene, tales como: los pagos a bancos, 
sueldos, provisores, impuestos. 
Manejo del activo y pasivo. 
Farfán 2014). El capital de trabajo es de vital consideración, ya que se involucra 
con la actividad económica y los beneficios logrados de la entidad, la 
actualización del ente económico es de mucha importancia ya que permite el 
proceso incesante y solidario de los procedimientos.  
Importancia del activo. 
Gitman (2012), la importancia del activo en las empresas, se da especialmente 
en los que: 
 a) Personaliza la inversión que el dueño posee.  
b) Personifica los recursos del dueño, consignados para los procedimientos que 
realiza la entidad. 
 c) Solicita un 75% de lapso estipulado de la Administración Financiera, y debe 
aprobar consecutivamente sus planes. 
Fundamentos de activo neto 
Crespo y Malla (2015). Indica el balance de la entidad, la organización de la 
inversión y la acción de financiamiento. Los principios preferidos deben 




 De acuerdo con Guajardo (2013), manejar el efectivo se ha convertido en una 
acción más elaborada porque ahora los financistas tratan de extraer hasta el 




mantener el activo al mínimo para que no genere utilidades. Cuanto menos 
efectivo tengue una entidad mejor será su posición, no obstante, nadie desea ser 
sorprendido sin fondos en efectivo cuando se necesitan. 
Razones para mantener saldos de efectivo 
De Guajardo (2013), menciona varias fuentes para conservar los resultados de 
efectivo: El primer motivo trata de emplear el efectivo para solventar los egresos 
concebidos de la entidad como los suministros, impuestos, además se incluyen 
las compras realizadas de los activos fijos a largo plazo. El segundo motivo es 
proteger el efectivo que trata de llevar los saldos a efecto de indemnizar a una 
entidad bancaria por los servicios prestados en término de amortizar 
directamente esos negocios. 
Ciclo del flujo de efectivo 
 
El efectivo obtiene como acción primordial preservar el lucro que esta para que 
de esta manera no quede en la entidad dinero ocioso. La administración debe 
inspeccionar el lucro de la entidad, ya sea mediante las cuentas por cobrar, las 
inversiones o las cuentas por pagar, asimismo deben gestionar la acción hacia el 
futuro, para que de esta forma pueda distinguir los problemas de liquidez o 
pérdidas.  
Las operaciones del efectivo son los siguientes: 
 
- Cobros del efectivo: 
Depósitos en bancos 
Es el convenio por la cual el banco acoge un monto de lucro, donde pueden 




Depósitos en caja 
Es la suma de lucro pedida para pagar los gastos mínimos. Esta se guarda en 
conservación por el individuo estipulado, impidiendo así requerir cheques por 
importes bajos. 
Facturas por cobrar 
Son créditos que proceden de los movimientos que la compañía realiza, 
producidas por las ventas a crédito o de los beneficios prestados a crédito.  
 
- Desembolso del efectivo: 
Pagos a proveedores 
Guajardo (2013), Al ejecutar la compra de las existencias. El desembolso se 
logra realizar al contado. La opción pertenecerá a los segmentos envueltos en el 
transcurso de compra-venta, ya que la disposición acatará de las situaciones 
tratadas entre la liquidez del usuario, para tener delante a la deuda que se obtiene. 
La entrega del dinero en efectivo, aparecerá en la factura lo cual estará firmada 
por el provisor mostrando que, si recogió el efectivo, en todo caso éste emitirá 
al interesado un documento para confirmar el pago del lucro. 
Pagos de nómina 
Son las cancelaciones que se realizan en cada año, es decir, a finalizar cada mes.  
Pagos de prestaciones 
Son los desembolsos que verifican y se dan a las prestaciones de servicios o 
nuevos convenidos que la entidad ejecuta durante una etapa de tiempo definitivo 
a fin de efectuar con sus deberes. 
Pagos de Gastos generales 
Son los costos indirectos que el empresario efectúa para la realización de la 




De Guajardo (2013), La inversión es la asignación de ciertos bienes para obtener 
entradas y rentas a largo plazo. La inversión es la ejecución de actividades 
financieras, la cual está representada con los bienes que se utilizaran en el transcurso 




acciones económicas consignados a la compra de herramientas de realización, que 
la compañía va a usar durante muchos periodos financieros. 
El ciclo de conversión del efectivo 
Es la que calcula el período de conversión de la inversión en efectivo que las 
empresas realizan.  
Cálculo del ciclo de conversión del efectivo 
De Gitman (2012). Es el procedimiento que se realiza desde el principio del 
transcurso de productividad hasta la recaudación del efectivo. Asimismo, tiene dos 
fases primordiales: Inventario y cuentas por cobrar.  
Se calcula el periodo acontecido, añadiendo el período promedio de inventario 
(EPI) y el periodo promedio de cobro (PPC). 
 
CO = EPI + PPC 
El transcurso de producción, venta y compra de MP forman las cuentas por pagar; 
estas disminuyen la cifra de los beneficios de la compañía que persisten en el 
periodo operacional. 
 
CCE = CO – PPP 
Si reemplazamos la relación de las ecuaciones, podemos observar que el periodo 
del efectivo posee tres mecanismos primordiales, las cuales son: 
 
CCE = EPI + PPC –PPP 
 
Estrategias para manejar el ciclo de conversión del efectivo  
Muchas entidades instituyen objetivos en el periodo de conversión del efectivo 
para después ser supervisadas, esto significa que la sociedad debe realizar negocios 
que tengan un costo explícito. Es decir, la meta es reducir la estabilidad de periodo 
del efectivo, y de esta manera reduce los pasivos disponibles. Esta meta se consigue 
por fase del estudio de las siguientes destrezas: 
1. Crear un giro del inventario.  
2. Cobrar las cuentas, sin malgastar las ventas de cobranza. 
3. Inspeccionar el tiempo que se envió por correo, proceso y prestación para reducir 




4. Solventar las cuentas aplazadas, sin fastidiar la codificación de crédito de la 
compañía.   
 
Cuentas por cobrar 
De acuerdo con Gitman (2015). Es la permanencia del promedio que pasa desde 
la venta de crédito hasta el desembolso, las cuales se convierten en fondos para la 
compañía. El periodo promedio de cobro consta de dos segmentos: 1) envuelve 
disponer el crédito aprovechable para los interesados de la compañía, 2) enlaza 
cobrar y resolver los desembolsos.  
Políticas de crédito   
Guajardo (2013). Indica que están conectadas con la unión de valores de un 
beneficio o servicio las cuales convienen se observadas como parte del transcurso 
general de competitividad. 
Normas de crédito: 
La organización debe establecer el nivel del riesgo de crédito mediante la 
persistencia económica, el capital contable y los demás elementos. Cuando se forma 
una cuenta por cobrar, quiere decir que el crédito fue cedido a un cliente y se espera 
que lo rembolse de convenio a los métodos de negocio.   
 
Características de las cuentas por cobrar 
Límite de créditos 
Guajardo (2013). Menciona que le periodo superior que le concede la compañía 
al usuario es de 6 meses hábiles. Esto es legal solo para los individuos con 
grandiosas entidades.  
Tipos de clientes 
Guajardo (2013). En un nivel normal, una compañía u estructura posee dos 
tipologías de clientela: 
Clientes actuales: Son individuos o entidades que forjan adquisiciones nuevas.  
Clientes potenciales: Son individuos o entidades que no ejecutan adquisiciones 







Condiciones del crédito 
Guajardo (2013). Son las que auxilian a las compañías a adquirir numerosos 
clientes.  
Rotación de cartera 
Guajardo (2013). Son las que ocupan el importe de las ventas a crédito.  
 
Rotación de Cartera =   Ventas   
    Cuentas por cobrar 
 
Periodo promedio de cobro 
Guajardo (2013). Se ejecuta dividiendo el resultado de la cuenta de los 
interesados más la cuenta de bienes a cobrar entre el número de ventas netas, y 
multiplicado por 365 días. 
 
Periodo promedio de cobranza  = cuentas por cobrar x días en el año = días 
                                                           Ventas anuales a crédito  
 
Inventarios 
En las entidades productoras unos de los propósitos primordiales es compensar 
la solicitud, esto quiere decir que las entidades deben tener en claro cuando 
ejecutar los encargos obteniendo para solicitar y cuando requerir, es decir que de 
esta manera coexista un giro apropiado en la petición. 
 
Rotación del inventario. 
De acuerdo Guajardo (2013). Son las que reemplazan un explícito lapso de 
tiempo, habitualmente un año. Las razones más utilizadas es la gestión de 
inventarios, son las que admiten asemejar muchas fechas el inventario, las cuales 
se estipulan en lucros y cuentas por cobrar.  
 
Financiamiento a corto plazo  
Necesidad de información de las cuentas por pagar (Proveedores)  
Crespo y Malla (2015). Se debe identificar varias salidas y resultados que 




paciente registro de los saldos con sus provisores a fin de impedir que originen 
dificultades extremas. 
Razones de liquidez 
De Gitman (2012). Se reseña a la capacidad de la visión económica usual de la 
organización, a través de la destreza con la que pueda liquidar sus cuentas.  
 
Razón rápida (Prueba del ácido) 
Es equivalente a la liquidez corriente, con la irregularidad de que descarta el 
inventario. A su ves cuenta con dos énfasis primordiales: 
 Varios ejemplos de inventarios no se consiguen vender cómodamente.  
 El inventario se vende ordinariamente a crédito. 
La razón más clara se calcula de la siguiente forma: 
 
 
                                      Activos corrientes - Inventario 
Razón rápida = 
                                               Pasivos corrientes 
 
Liquidez  
Gitman (2015). Define liquidez como la propiedad de la compañía y su efectivo 
preciso. En otras palabras, figura la condición de los activos para ser formados en 
lucro de manera rápida sin merma explicativa del total.  
Las ratios de liquidez manifiestan el margen de la actividad económica a corto 
plazo en situación al contenido que poseen sus compromisos corrientes que 
proceden del período de elaboración. 
Las primordiales ratios de liquidez son: 
 
- Capital neto de trabajo 
 Se maneja usualmente para calcular la liquidez frecuente de una compañía. Es 
lucrativo para la inspección central. Es decir, el contrato incide para las deudas a 
largo plazo, la cual determinada un horizonte bajo del capital neto de trabajo.  
 





Capital neto de trabajo = Activo circulante – Pasivo a corto plazo 
 
- Índice de Solvencia, Razón del Circulante o liquidez corriente 
Evalúa el contenido que posee la compañía para poder efectuar sus deberes a 
corto plazo. Se dice que cuan mayor son las obligaciones, la compañía es más 
líquida, pero acata de la labor en la que utiliza la compañía.  
 
Se deduce de la siguiente manera: 
 
Índice de solvencia = Activo a corto plazo / pasivo a corto plazo 
 
- Liquidez absoluta 
Es una medida correcta para obtener liquidez, ya que descarta las mercaderías y 
los costos abonados en razón de pagar los ejecutados. 
 
Se deduce de la siguiente manera: 
 
Liquidez absoluta = Disponibilidad en caja y banco / pasivos a corto plazo 
 
- Prueba Ácida o Razón de prueba rápida 
Manifiesta la destreza de cumplir sus compromisos a corto plazo de la organización 
admitiendo que el stock o existencias no sean vendidos. 
 
Se calcula de la siguiente manera: 
 











1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la incidencia que presenta el activo y pasivo corriente en la liquidez de 
empresa las Canastas SRL, Tarapoto año 2017? 
Problemas específicos 
- ¿Cuáles son las actividades del efectivo inventarios, cuentas por cobrar y 
créditos que realiza la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017?  
- ¿Cuáles son las deficiencias en las actividades del efectivo, cuenta por 
cobrar, inventario y crédito de la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 
2017? 
- ¿Cómo será el análisis de la liquidez de la empresa Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017? 
- ¿Cuál es la relación de la liquidez entre las actividades del efectivo, cuenta 





El trabajo de investigación permitirá identificar y calcular las dimensiones, 
actividades del efectivo, cuenta por cobrar, inventario y crédito que realiza la 
organización y determinar la incidencia en la liquidez de la empresa Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
 
Justificación práctica 
El estudio ayudará a conocer el uso del activo generado y el pasivo corriente 
obtenido y su incidencia en la liquidez a corto plazo, ya que apunta en la toma 
de decisiones que la compañía realiza para la adquisición de fondos, también 
incorpora la inversión para lograr ganancias y mediante ello, acelere el 








Justificación por conveniencia 
El motivo por el cual se realizó el proyecto de investigación es por la carencia 
de liquidez de parte la organización para verificar con sus deberes a corto plazo 
y sobre todo en reconocer cuál es la situación financiera y económica, es decir 
la investigación facilitara al gerente y colaboradores la afirmación de los 
manuales de la situación económica.  
 
Justificación social 
Toda solución es un veredicto al ejercicio que se ha realizado lo cual es la base 
para el crecimiento sostenible en el estado financiero donde la partida 
empresarial consiste en el futuro y éxito de la organización, a medida que 
continuará con las operaciones centrales del negocio y apoyará a los 
colaboradores y estado. 
 
Justificación metodológica 
La investigación se demostrará mediante el estudio de las herramientas sencillas 
y adaptables para la organización mediante ello mejorara su desempeño del 
activo y pasivo circulante enfocándose en la amplitud de la liquidez, las cuales 
se utilizarán varias estrategias de recaudación de datos como: indicadores de 
entrevistas y estudio gráfico a los colaboradores, permitiendo conocer con 

















1.6.1 Hipótesis general 
La incidencia del activo generado y el pasivo corriente obtenido manejada 
por el gerente incide de manera negativa en la liquidez de la entidad Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017.  
1.6.2 Hipótesis específicas 
- Las actividades de efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y créditos que 
maneja la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, generan 
resultados de negativos en el activo y pasivo corriente. 
- Las deficiencias de las actividades de efectivo, cuentas por cobrar e 
inventarios que genera la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
determinan resultados deficientes. 
- Analizar la liquidez de la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
permitirá medir el activo y pasivo corriente. 
- Relacionar la liquidez con las actividades del efectivo, cuentas por cobrar 
e inventarios que genera la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 





















1.7.1 Objetivo General 
Determinar la incidencia del activo y pasivo corriente en la liquidez de la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017  
1.7.2 Objetivos específicos 
- Conocer las actividades del efectivo, inventario, cuenta por cobrar y 
créditos que realiza la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017  
- Conocer las deficiencias en las actividades del efectivo, cuenta por cobrar, 
inventario y créditos de la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
- Analizar la liquidez de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
- Determinar la relación de la liquidez entre las actividades del efectivo, 
cuenta por cobrar, inventario y créditos de la empresa Las Canastas SRL, 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada, ya que: “está situada para resolver 
imparcialmente los inconvenientes de los procedimientos de elaboración, 
distribución, circulación”. De esta forma se establecerá como los activos 
generados y pasivos corrientes inciden en la liquidez de la compañía Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
Nivel de investigación 
El actual estudio está realizado con un nivel descriptivo; ya que: “reclutaron 
diversos datos para responder preguntas planteadas en las hipótesis referentes a 
la situación corriente de los sujetos de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto 
año 2017. 
Diseño de investigación 
El trabajo de investigación es diseño no experimental, ya que: “es una revista  de 
varios estudios cuantitativos. De tal situación se presentará la liquidez en el 
tiempo que se menciona en el problema y así podremos describirlos.   
Su esquema puede representarse de la siguiente manera: 
                                                                  
       
 
       
Dónde: 
Ñ        = La empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
k1            =    Activo y pasivo corriente   
k2            =     Liquidez 













2.2 Operacionalización de variables 
2.2.3. Variables 
Variable independiente 
















Activo y Pasivo 
corriente 
El activo se 




que posee una 
empresa y que 
son registrados 
y medidos de 
acuerdo con 

















El activo está 
constituido 








El pasivo está 
constituido 










Depósito en banco 
Nominal 
Disponibles en cajas  
Pago a proveedores. 
Pago de planillas. 
Pago de impuestos. 




Factura por cobrar a cliente 
Límite de crédito otorgado. 
Condición Crédito otorgado 
Descuento por pronto pago 
 
Inventario 
Stock mínimo en almacén 
Costos por almacenamiento 
Métodos para valuar inventarios 
 
Financiamiento 
a corto plazo 
Periodo de pago  
Política de descuento en efectivo 




Saldos de compensación 
Vencimientos  























Es el margen 
de la actividad 
económica a 
corto plazo en 
situación al 
contenido que 






Es el efectivo y 
margen de la 
actividad en el 
corto plazo para 





Capital neto de trabajo  
Activo circulante – Pasivo a corto 
plazo. 
Índice de solvencia 
Activo a corto plazo / pasivo a corto 
plazo. 
Liquidez absoluta  
Disponibilidad en caja y banco / 
pasivos a corto plazo. 
Prueba ácida  
Activos circulantes- Inventario / 




Fuente: Elaboración de los investigadores. 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La compañía está instituida por los colaboradores que trabajan en los distintos 
departamentos, en esta oportunidad está protagonizado por 24 colaboradores. A 
continuación, se precisa la descripción de la población. 
Muestra 
El muestreo está constituido por un tipo no probalístico, lo cual estará constituida 
por los 24 colaboradores, Donde son seleccionadas por el investigador, donde la 
dinámica evaluativa es sometida a críticas de carácter estadístico lo cual 
promueven una buena operatividad sobre la población. 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El estudio mostrara algunas técnicas e instrumentos para obtener respuestas 
complejas y precisas sobre la presente investigación. A continuación, los 
presentamos los más importantes: 
Técnicas 
Son las instrucciones y métodos los cuales utilizaron para la recolección de datos 
necesarios para probar la hipótesis del presente estudio lo cual las herramientas 
fueron las siguientes: la observación, la entrevista, el cuestionario. (Ñaupas, H. 
2016. p. 135.) 
Observación  
Esta técnica nos ayudara a recolectar los datos para verificar las hipótesis. 






Son las encuestas realizadas, que se fundan en el agregado metódico de 
preguntas firmadas vinculadas a las hipótesis de la labor. (Ñaupas, H. 2016. p. 
139) 
Entrevista 
Es una estrategia que el investigador ejecuta, y se fundamenta en expresar 
preguntas verbalmente con el objetivo de conseguir respuestas (Ñaupas, H. 
2016. p. 145) 
Instrumentos 
Los instrumentos son los más utilizados para así recolectar información y 
recopilar los datos sobre el estudio.  
Validez 
El estudio tratara de: “aprobar la herramienta del cuestionario, mediante el 
cuestionario piloto, o prueba piloto.” (Ñaupas, 2016. p. 142). Es por eso que la 
investigación estará aceptada por los juicios que se presente en dicha 
investigación.  
Confiabilidad 
La investigación: “Es seguro ya que los cálculos realizados no varían de manera 
significativa, ni en el tiempo, ni por la aplicación de diversos individuos” 
(Ñaupas, 2016. Pg. 144). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
El actual estudio dispone de diversas metodologías para recopilar datos, que son 
productivos como los cuestionarios. Las técnicas son:  
2.5.1 Método de análisis de contenido cuantitativo 
Es un método que permite investigar diversos tipos de comunicación de 
una forma “justa”, mide mensajes y contextos en categorías y 
subcategorías, y los somete a un estudio detallado. 
2.5.2 Observación   
Se basa en el registro metódico, válido y confiable de conductas y 






2.5.3 Pruebas estandarizadas e inventarios 
Calculan variables determinadas, como la inteligencia, la personalidad 
general o autoritaria, el conocimiento matemático, entre otros. 
Datos secundarios (recolectados por otros investigadores) 
Envuelve la observación de documento, registro público y archivo físico o 
electrónico. Por ejemplo, si la hipótesis fuera: “la violencia presenta en la 
Ciudad de México es mayor que en la ciudad de Caracas”; de tal modo 
asistiríamos a la ciudad para requerir información relacionado a la 
violencia, cantidad de robos, etc. 
Instrumentos mecánicos o electrónicos  
Métodos de cálculo por aparatos, como el detector de mentiras, que piensa la 
respuesta eléctrica de la piel; la pistola láser, que calcula la rapidez a la que 
transita un automóvil a partir de un punto externo al vehículo; herramientas que 
atraen la acción cerebral, etc.  
Instrumentos específicos propios de cada disciplina  
En los departamentos de investigación se generaron metodologías para recopilar 
datos sobre variables determinadas. (Hernández, Fernández, Baptista. 2015. 
P.260, 261, 262). 
  
2.6 Aspectos Éticos 
Bell (2017) tarta de la calidad de considerar las razones éticas en el presente 
estudio. ¿Hasta dónde, se pregunta, es lícito entrar en la cotidianidad o en la vida 
de las personas? 
En los proyectos de investigación se encuentran con aspectos de ética, a causa 
que se involucran individuos. Lo que hace cierto cuando se tiene que estimar 
comportamientos humanos, requerir el diligenciamiento de herramientas con lo 
que piensa, camino factible y difícil para palpar sus fibras internas y delicadezas 
que los pueden molestar. Blaxter y otros (2016) mencionan considerar 04 
aspectos éticos en un desarrollo de investigación: 
-Confidencialidad: tener claramente incluso dónde se deben generalizar ciertos 
datos y derivar en resultado. 
-Anonimato: es requerido por la investigación misma, se debe resguardar la 




-Legalidad: sigue las conductas normales, en el momento preciso. La legalidad 
asimismo tiene que ver con brindar los créditos y referencias estrictas y respetar 
la propiedad intelectual.  
-Profesionalismo: los comportamientos de la persona que realizo la 
investigación se deben ajustar a los requerimientos y políticas profesionales, de 
acuerdo el campo en que se ejecuta la investigación. 































“Activo y Pasivo Corriente y su Incidencia en la liquidez de la empresa las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017” 
 
Se llevará a cabo el desarrollo para poder obtener resultados referentes al tema de 
investigación y de esta manera determinar si los resultados son favorables o desfavorables 
para la empresa en estudio. 
 
3.1 Conocer las actividades del efectivo que realiza la empresa Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017  
 
Conocer las actividades del efectivo, cuentas por cobrar e inventarios y su incidencia con la 
liquidez de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, fue importante para la 
determinación del objetivo de la compañía en camino. Así, es necesario e importante que las 
entidades financieras puedan conocer y saber cómo se encuentra la empresa, para así poderle 
otorgar préstamos para su respectivo desarrollo y crecimiento, asimismo los proveedores, 
para extender una línea de crédito; además de los socios, para saber si aportar capital o no, 
pues para ello es necesario conocer los activos y pasivos corrientes de la compañía. 
 
3.1.1. Efectivo 
Conforme con la inspección en los gastos de efectivo es totalmente excesivo porque la 
cantidad de ingreso y egreso perjudica en la liquidez; la administración y el contenido de 
gestión, se puede expresar de la comprobación del margen de operación de efectivo es 
primordial para la compañía, así como custodiar por los intereses que presenta de acuerdo el 
tiempo que se constituya. 
Conforme a la sistematización y al manejo del flujo de efectivo es considerado inestable y 
completamente irregular, de manera que esto comprueba en una cierta proporción índices 
de desbalances en los estados financieros. 
El conocimiento según el flujo de caja y el control respectivo no es un punto fijo ya que 
los desembolsos son frecuentes y varían constantemente pues mediante esto se puede decir 




Conforme a la disponibilidad de efectivo según caja es oportuna ya que los compromisos 
u otros gastos son generados en un tiempo no definido, esto nos impide llevar un control 
y reconocer los movimientos que efectúa la empresa de una manera efectiva y soluble. 
 
3.1.2. Cuentas por cobrar 
Los requerimientos para acceder a los créditos relación a la compañía son creados a partir 
del Estado Financiero lo que permite calcular la aptitud de pago y determinar si es 
productor de utilidades de esta manera cubrir sus compromisos. 
En la otorgación de créditos se tiene en cuenta los ingresos de los clientes, sin embargo así 
como se valora este punto no es excelente como se manifiesta, los primordiales indicadores 
que esto crea las cuentas por cobrar que a causa del tiempo esas cuentas lograrían ser 
perdidas.  
 Según la devolución de los préstamos y los controles se puede mencionar que no son al 
100% especializado, de manera que presentan un margen de error y que no se puede medir 
con exactitud el tiempo como también las fechas según el crédito establecido cual 
representa una baja para la empresa en investigación. 
Según el estándar y los solicitantes evaluados son comprendidos mediante los requisitos 
presentados, pues existen en toda esta dimensión solicitantes calificados para los 
respectivos créditos, cuales cumplen con todas expectativas de cubrir sus deudas y poseen 
lo necesario para ser financiados.  
La empresa conforme a los desembolsos y créditos respectivos de menor y alto volumen 
son frecuentemente controlados por que esto nos posibilita medir nuestros ingresos y la 
capacidad de generar una liquidez proyectada. 
Con respecto al reconocimiento de deudas incobrables es pleno, pero no es exacta este 
punto puede generar una estabilidad económica en tal grado que a paso de tiempo 
imposibilite captar mayores ingresos. 
De acuerdo con la supervisión de créditos y verificación del tiempo, como el calendario y 
vencimientos es prioridad y es aplicada por parte del área administrativa por medio del 
sistema aplicativo, cual comprende como base principal en los ingresos efectivos. 
Según el periodo de cobranzas se emplea un control clasificado para que no exista ninguna 
dificultad cuando esto se requiera, las fechas son relativamente exactas cual nos brindan 




Al transcurso del proceso en control de deudas se prevalece un seguimiento de deudas 
pendiente porque si no fuese así los ingresos no serían capaces de cubrir nuestras 
obligaciones y generar algunas inversiones. 
 
3.1.3. Inventarios 
En relación al control del número de rotación de inventarios es originada a través del 
sistema PEPS, la utilización es específica con el propósito de centrar nuestras mercancías, 
además se conoce como el mecanismo viable que en conocimiento propio nos permite en 
originar ingresos. 
Los costes de mantenimiento de existencias son referentes porque las rotaciones de estas 
incitan a tomar mayor atención para no se observen ciertas perdidas imprevistas. 
En relación con el costo de inventario de seguridad se desconoce con exactitud por que el 
valor varía constantemente, a medida que este siga su curso puede presenciarse algunas 
alteraciones en los resultados financieros. 
Los requerimientos de materiales son frecuentes ya que los movimientos de existencias 
representan nuestro activo y el importe según lo valorizado varia frecuentemente. 
 
3.1.4. Financiamiento a corto plazo 
Se tendrá conocimiento de los financiamientos con lo que cuenta la empresa para seguir 
generado actividades la cual deberá realizar la cancelación en un corto tiempo para evitar 
pagar altos intereses que perjudiquen a la empresa. Además, el financiamiento es el 
abastecimiento de mercadería, para de esta manera solventar con los pedidos que se puedan 
presentar cumpliendo en el tiempo establecido generando beneficios positivos para la 
empresa. Siempre y cuando estos financiamientos no deben pasar de semanas, par de meses 
tienen que ser menor a un año. 
 
3.1.5. Crédito bancario 
Se tendrá conocimiento de los préstamos con lo que cuenta la empresa para verificar si lleva 
un control de su cronograma de pagos, estos créditos bancarios generan dinero a la empresa, 
pero con un pago de interés por la adquisición del préstamo. Su devolución se debe realizar 
mediante cuotas en un plazo no mayor a un año, para la solicitud de un crédito bancario se 
debe evaluar muchos factores como por ejemplo en tiempo, si la empresa está en la 




que la empresa cuente con liquidez para poder acceder a un crédito bancario y seguir con 
sus actividades diarias sin inconvenientes. 
 
3.1.6. Liquidez 
Conforme al cálculo y al índice de liquidez que presenta la empresa, se puede mencionar 
que la formula y la aplicación es conforme con lo establecido ya que de este modo podemos 
ubicarnos en punto de medir nuestra capacidad de cubrir deudas y proyectarnos hacia 
inversiones futuras.  
En el cálculo de razón rápida no se presenta ninguna dificultad ya que por medio de esto 
podemos determinar un coeficiente netamente valido el cual está expuesto y se excluye en 
valor de las existencias, con el fin específico de saber la capacidad de cubrir nuestros pasivos. 
De acuerdo con el cálculo de rotación de los activos totales se emplea cuanto el momento lo 
requiera para la toma de decisiones con el fin de generar posibles inversiones. 
Para conocer el activo y pasivo corriente, se ha elaborado un diagnóstico, asimismo 
estableciendo un análisis completo acerca del manejo del activo y pasivo corriente como son 
el efectivo, seguido por las cuentas por cobrar y el control de inventarios, permitiendo 
apreciarla el capital de trabajo que viene desarrollando la empresa Las Canastas SRL, 


















3.2 Conocer las deficiencias en las actividades del efectivo, cuantas por cobrar e inventarios 
de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
 
En este punto de la investigación se procederá a la identificación de deficiencias por la que 
pasa la empresa Las Canastas SRL en las actividades del control del efectivo, cuentas por 




Actividades del efectivo 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Efectivo 
¿Se realiza depósitos bancarios de manera diaria? X  3.33  
¿Se realizan el control de caja según lo facturado?  X  3.33 
¿La empresa cumple con los pagos a proveedores en fecha 
establecida? 
X  3.33  
¿Se realizan las nóminas de los trabajadores a tiempo?  X  3.33 
¿Realiza los pagos de prestaciones en el tiempo 
determinado? 
 X  3.33 
¿Realiza el pago de los gastos generales a tiempo?  X  3.33 
Total 2 3 6.67 13.33 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
La compañía Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017. Genera depósitos bancarios para 
adquirir mayor seguridad con el fin de crear inversiones a futuro, sin embargo, el total de 
efectivo e intereses son bajos, de tal modo la entidad no presenta un procedimiento de 
desarrollo. La compañía al realizar estos planes no genera mayores posibilidades en extender 
su campo financiero, la cual le facilite un compromiso eficiente. Ítem 1: El encargado 
menciona que si se realizan depósitos bancarios de manera diaria. Ítem 2: El encargado 
indica que no se realiza el control de caja según lo facturado obteniendo resultados negativos 
causando consecuencia en la liquidez. Ítem 3: Nos indican que la empresa cumple con los 
pagos a proveedores en la fecha establecida. Ítem 4: El encargado menciona que las nóminas 
no son realizadas a tiempo esto generando incumplimiento en los pagos a trabajadores. Ítem 




liquidez de la empresa. Ítem 6: Nos indican que al no contar con liquidez la empresa no tiene 
para realizar los pagos de los gastos generales. 
Tabla 3 
Control de caja según lo facturado 
Mes Facturado Caja 
Diferencia por retiro de 
dinero pendiente por 
devolución  
Enero  53,090.00 49,800.00 3,290.00 
Febrero 51,000.00 48,500.00 2,500.00 
Marzo 56,800.00 56,200.00 600.00 
Abril 52,500.00 49,702.50 2,797.50 
Mayo 57,820.00 55,600.00 2,220.00 
Junio 52,600.00 49,800.00 2,800.00 
Julio 47,907.70 44,400.00 3,507.70 
Agosto 57,653.00 55,480.00 2,173.00 
Septiembre 45,486.00 43,004.50 2,481.50 
Octubre 65,684.00 64,000.00 1,684.00 
Noviembre 44,582.00 44,000.00 582.00 
Diciembre 49,523.00 45,600.00 3,923.00 
Total 634,645.70 606,087.00 28,558.70 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Se tiene un monto facturado de s/ 634,645.70 soles mientras en caja se tiene s/ 606,087 soles 
esto debido a la mala realización del reporte de caja por el encargado que al realizar el arqueo 
de caja se obtuvo un faltante de s/ 28,558.70 soles diferencia por retiro de dinero pendiente 
por devolución la cual es considerada como perdida para la empresa 
3.2.2. Cuentas por cobrar 
Tabla 4 
Actividades de las cuentas por cobrar 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Cuentas por 
cobrar 
¿Se lleva un control de las facturas por cobrar?  X  4.00 
¿La empresa tiene estipulado un límite de créditos? X  4.00  
¿La empresa cuenta con condiciones de créditos?  X  4.00 
¿Realiza el cobro de todos los intereses moratorios?  X  4.00 
¿Se realiza descuentos en efectivo por pronto pago?  X  4.00 
Total 1 4 4.00 16.00 






La entidad en lo que respecta a la apreciación y búsqueda de los clientes no tiene un sistema 
determinante para la ejecución de estas operaciones, ya que el margen de crédito es superior, 
pues cabe indicar que los contextos y recursos que se conceden es perjudicial, ya que 
sobrepasan los límites en las acciones crediticias. Ítem 1: De tal modo que los comprobantes 
de pago no son guardados en su debido tiempo lo que forma un problema central en los 
cobros, obtención de dicho transcurso y como también la persecución del propio para un 
trabajo eficaz. Ítem 2: El encargado nos menciona que la empresa si realiza el control 
respectivo de los límites de créditos. Ítem 3: El encargado indica que no cuentan con 
condiciones de créditos esto hace que en muchas ocasiones se incumplan los pagos en las 
cuentas por cobrar. Ítem 4: Debido a la mala implementación de las condiciones de créditos, 
no se realizan los cobros de todos los intereses moratorios esto generando baja liquidez. Ítem 
5: Debido al incumplimiento de los pagos de los clientes la empresa no se ve en la condición 
de realizar descuentos en efectivo de pronto pago esto perjudicaría más en la obtención de 
la liquidez. 
Tabla 5 





Facturado Caja Cobro pendiente 




Enero 53,090.00 49,800.00 3,290.00 1,974.00 1,316.00 
Febrero 51,000.00 48,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 
Marzo 56,800.00 56,200.00 600.00 360.00 240.00 
Abril 52,500.00 49,702.50 2,797.50 1,678.50 1,119.00 
Mayo 57,820.00 55,600.00 2,220.00 1,332.00 888.00 
Junio 52,600.00 49,800.00 2,800.00 1,680.00 1,120.00 
Julio 47,907.70 44,400.00 3,507.70 2,104.62 1,403.08 
Agosto 57,653.00 55,480.00 2,173.00 1,303.80 869.20 
Septiembre 45,486.00 43,004.50 2,481.50 1,488.90 992.60 
Octubre 65,684.00 64,000.00 1,684.00 1,010.40 673.60 
Noviembre 44,582.00 44,000.00 582.00 349.20 232.80 
Diciembre 49,523.00 45,600.00 3,923.00 2,353.80 1,569.20 
Total 634,645.70 606,087.00 28,558.70 17,135.22 11,423.48 






Con el arqueo de caja y con los documentos que sustentes las operaciones del efectivo se 
pudo determinar con el control de las facturas por cobrar que la empresa tiene cobro 




Actividades del control de inventarios 




¿Se lleva un control del stock mínimo con la que debe 
contar la empresa? 
X  6.67  
¿Realizan el costo por almacenamiento de mercadería?  X  6.67 
¿Se emplean métodos de valuaciones de inventarios para 
bines para consumo y malogrados?  
X  6.67 
Total 1 2 6.67 13.33 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
La adquisición de nuevas tendencias en productos del mercado genera una percepción 
distinta para los clientes de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, la que afecta 
principalmente a la rotación de las existencias. En lo que respecta al sistema de control de 
mercaderías la determinación no es eficiente, la cual ayude a mejorar la calidad de trabajo 
obteniendo una mayor liquidez. Ítem 1: El encargado de realizar el control del stock mínimo 
nos indica que se realiza periódicamente para el bienestar de la empresa. Ítem 2: Por otro 
lado, no se realizan el costo por almacenamiento esto generando que los precios de ventas 
no sean las adecuadas causando perdida para a entidad. Ítem 3: Al no realizar un buen control 
en el almacenamiento nos da a conocer que no se emplean métodos de valuación la cual 
genera que la información recabada de los productos almacenados no sean las correctas 




















      
Pollo parrillero 15 Unidad 10 150 
Papa  20 Sacos 80 1,600 
Tomate 18 Caja 15 270 
Cebolla 8 Sacos 84 672 
Total  1,776 1,567 158 2,692 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla mostrada se puede observar que mediante el control del inventario los productos 
que ofrece la compañía son perecibles por lo que ocasiona pérdidas cuantiosas la cual 
asciende a un total de s/ 2,692 soles 
3.2.4. Financiamiento a corto plazo 
Tabla 8 
Actividades del control del financiamiento a corto plazo 




a corto plazo  
¿Cuenta la empresa con periodos de pagos de los 
financiamientos? 
X  4.00  
¿El periodo de financiamiento es favorable para la 
empresa? 
 X  4.00 
¿Para el financiamiento se tienen políticas de 
descuento en efectivo? 
X  4.00  
¿La empresa cuenta con una buena posición de crédito 
neto? 
 X  4.00 
¿Cumple con los pagos a tiempo por los 
financiamientos a corto plazo y determina los intereses 
moratorios? 
 X  4.00 
Total 2 3 10.00 10.00 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Se conoció de los financiamientos a corto plazo la cual sirvió para encontrar las deficiencias 




empresa. Ítem 1: El encargado indica que la empresa cuenta con periodos de pagos por los 
financiamientos obtenidos. Ítem 2: El encargado menciona que en muchas ocasiones el 
periodo de financiamiento no es favorable para la empresa debido a que no beneficia en nada 
el tiempo que quieren otorgar. Ítem 3: Nos dieron a conocer que al momento de otorgar el 
financiamiento estipulan que se contara con políticas de descuentos en efectivo al momento 
de ser puntuales en los pagos. Ítem 4: La empresa no cuenta con una buena posición de 
crédito neto esto al mal control de los recursos y bines, la cual genera baja liquidez. Ítem 5: 
Se obtuvo la información de que no se realizan los pagos a tiempo debido a que no se cuenta 
con una buena liquidez para solventar y solucionar las situaciones que se puedan presentar. 
Tabla 9 
Actividades del control del financiamiento a corto plazo 







Grupo Selva EIRL  34,000 3,400 
Don Juanito   15,000 1,500 
La inmaculada 85,000 8,500 
Don Vicente  45,000 4,500 
Total 179,000 17,900 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Como se observa en la tabla 14, tenemos financiamiento a corto plazo de cuatro proveedores, 
por lo que la empresa no cumple con lo pagos en el plazo determinado esto hace que tenga 










3.2.5. Crédito bancario 
Tabla 10 
Actividades del control del crédito bancario 





¿La empresa cuenta con tasas preferenciales? X  2.22  
¿El periodo de crédito bancario obtenido es favorable 
para la empresa? 
 X  2.22 
¿Cuenta la empresa con saldos de compensación? X  2.22  
¿La empresa lleva un control de los vencimientos de 
los créditos bancarios, intereses moratorios? 
 X  2.22 
¿El monto solicitado en el crédito obtenido cubre con 
todas las necesidades? 
 X  2.22 
¿La tasa de interés preferencial es rentable para la 
empresa? 
 X  2.22 
¿Realiza los pagos antes de los vencimientos del 
crédito bancario? 
 X  2.22 
¿Se detalla el costo del financiamiento para verificar 
si le convine a la empresa? 
X  2.22  
¿La empresa cuenta con una línea de crédito bancario 
favorable? 
 X  2.22 
Total 3 6 6.67 13.33 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En este se obtuvo información acerca de los créditos bancarios la cual será de mucha 
importancia conocer debido al buen manejo es que se obtendrá buena liquidez para cumplir 
con los pagos de las cuotas. Ítem 1: El encargado nos indica que la empresa para sus 
préstamos cuenta con tasas preferenciales. Ítem 2: El periodo de pago brindado por las 
entidades financieras no benefician a la empresa debido a que son a largo plazo y tiene como 
consecuencia pagar más intereses. Ítem 3: La empresa no cuenta con saldos de 
compensación, esto indica que en ocasiones no tiene para hacer frente a las circunstancias 
que se puedan suscitar. Ítem 4: El encargado menciona que la empresa lleva el control de los 
vencimientos de créditos bancarios. Ítem 5: Con la obtención de créditos hace referencia que 
se va a solucionar los problemas, pero eso no sucede porque los créditos bancarios no son 
suficiente para cubrir los con las necesidades de la empresa. Ítem 6: Nos indicaron que la 
empresa cuenta con tasa preferencial, pero mediante una evaluación realizada no beneficia 
en nada a la empresa. Ítem 7: Nos indicaron que los pagos se efectúan después de la fecha 




del recurso y obteniendo baja liquidez. Ítem 8: A pesar de que se verifican el costo de 
financiamiento para determinar si conviene a la empresa, no se tiene en consideración para 
la obtención de créditos bancarios. Ítem 9: La empresa no cuenta con un historial crediticio 
favorable debido a que en muchas ocasiones incumple las fechas de pagos, cancelándolo a 
destiempo afectando a su línea de crédito bancario.  
Tabla 11 







moratorios por no 
pagar según 
cronograma  
Banco Interbank  254,000 12700 2,223 
Banco de crédito del Perú 350,000 17500 3,063 
Banco continental  150,000 7500 1,313 
Mibanco  280,000 14000 2,450 
Total 1,034,000 51,700 9,048 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 11 se muestra que la empresa conto con financiamientos la cual generó que se 
paguen moras debido al incumplimiento de los pagos la cual causo una pérdida de s/ 9,048 
soles. 
3.2.6. Resumen de cumplimiento de actividades 
Se llegó a concluir en esta etapa de la investigación con las deficiencias bien definidas en 
cada dimensión en estudio, para poder seguir realizando el desarrollo del trabajo la cual se 
detalla a continuación.  
Tabla 12 




Si % No % 
Efectivo 6 2 6.67 4 13.33 
Cuentas por cobrar 5 1 4.00 4 16.00 
Inventarios 3 1 6.67 2 13.33 
Financiamiento a corto plazo  4 2 8.00 2 12.00 
Crédito bancario 9 3 6.67 6 13.33 
  28 9 32.00 19 68.00 





Figura 1: Síntesis del desempeño de las actividades de la gestión financiera 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
Interpretación 
Logra observar el 32% que viene a ser un total de ocho (9) actividades que se cumplen con 
total normalidad, pero por otro lado el 68% con un total de diecinueve (19) actividades no 
se cumplen esto detallado con anterioridad en cada una de las dimensiones en estudio. 
 
3.3 Analizar la liquidez de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
 
Es de mucha importancia el poder conocer las actividades que generan  la empresa para 
obtener utilidades, sin embargo existen muchos elementos que hacen que la liquidez de la 
compañía Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 disminuya como son las cuentas por cobrar, 
entre otros que hacen que los que los costos y gastos incrementen cada vez más y por 
consecuencia baje la liquidez, es por ello que las empresas cuentan con un responsable en 
administración el cuales ayude a tomar las decisiones y de tal forma seguir trabajando. 
Este es un indicador básico en la empresa para ver la eficiencia en el capital de trabajo, es 
necesariamente la actuación de los activos, con libertad de su inversión, lo que indica si la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 presenta una liquidez aceptable o no la 





















Estado de situación financiera 
Empresa Las Canastas SRL 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Expresado en nuevos soles)  
 
 
          Variación 
 2017 2016 
Aumento-
disminución 
ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Caja y Bancos 17,173.15 1.50% 125,544.00 11.84% 
-
108,370.85 -0.86 
Cuentas por cobrar comerciales 439,012.90 38.22% 385,127.10 36.32% 53,885.80 0.14 
Inventarios 387,259.00 33.71% 254,145.00 23.97% 133,114.00 0.52 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 843,445.05 73.43% 764,846.10 72.13% 78,628.00 -0.20 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmueble Maquinaria y Equipo 295,485.00 26.57% 305,255.00 28.79% 9,770.00 0.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 305,255.00 26.57% 295,485.00 27.87% 9,770.00 0.03 
TOTAL ACTIVOS 1,148,700.05 1000.00% 1,060,301.10 100.00% 88,398.95 0.08 
PASIVOS Y PATRIMONIOS       
PASIVOS CORRIENTES       
Tributos y aportes por pagar 65,284.00 5.68% 58,755.60 5.54% 6,528.40 0.11 
Préstamos bancarios corto plazo 89,547.00 7.80% 77,905.89 7.35% 11,641.11 0.15 
cuentas por pagar comerciales 325,452.00 28.33% 251,756.69 23.74% 73,695.31 0.29 
otras cuentas por pagar 21,283.00 1.85% 19,367.53 1.83% 1,915.47 0.10 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 501,566.00 43.36% 407,785.71 38.46% 93,780.29 0.65 
PASIVO CORRIENTE       
Obligaciones financieras a largo plazo 19,699.00 1.71% 33,811.05 3.19% -14,112.05 -0.42 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19,699.00 1.71% 33,811.05 3.19% -14,112.05 -0.42 
TOTAL PASIVO 521,265.00 45.38% 441,596.76 41.65% 79,668.24 0.18 
PATRIMONIO NETO       
Capital 525,452.00 45.74% 525,452.00 49.56% 0.00 0.00 
Reservas legales 12,634.00 1010.00% 12,634.09 1.19% -0.09 0.00 
Resultados Acumulados 80,618.25 7.02% 67,284.33 6.35% 13,333.92 0.20 
Resultados del ejercicio 8,730.71 0.76% 13,333.92 1.26% -4,603.21 -0.35 
Total Patrimonio Neto 627,435.05 54.62% 618,704.34 58.35% 8,730.71 -0.15 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 1,148,700.05 100.00% 1,060,301.10 100.00% 88,398.95 0.08 






En lo que respecta al estado de situación financiera de la entidad Las Canastas SRL, Tarapoto 
año 2017 se puede observar variaciones en el activo, pasivo y patrimonio entre el periodo 
2017 y 2016 respectivamente. El análisis efectuado hace referencia que la liquidez es escasa 
para la determinación del pago a proveedores y a otros que están sujetos a la actividad 
económica de la compañía de estudio. 
Tabla 14 
Estado de resultados integrales 
 
Empresa Las Canastas SRL 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2016, 2017 
(Expresado en nuevos soles) 
      Variación 
Aumento-disminución 
Estado de Resultados Integrales 2017 2016 s/ % 
VENTAS NETAS 761,035.00 751,765.85 9,269.15 1.23 






Utilidad bruta  135,583.00 131,223.85 4,359.15 3.32 
          
Gastos de Administración  -56,251.00 -53,525.00 2,726.00 -5.09 
Gastos de Ventas -42,251.00 -38,542.00 3,709.00 -9.62 
          
Total gasto de operación  -98,502.00 -92,067.00 6,435.00 -6.99 
Utilidad de operación         
          
Otros ingresos y egresos          
Ingresos financieros         
Otros ingresos         
Enajenación bienes activos fijos         
Gastos financieros  -23,524.00 -18,452.00 5,072.00 -27.49 
Costo de enajenación de activo         
          
Total otros ingresos y egresos          
Utilidad antes de participaciones  13,557.00 20,704.85 -7,147.85 -34.52 
Participación de los trabajadores 8% -1,084.56 -1,656.39 -571.83 34.52 
Utilidad antes de impuestos   12,472.44 19,048.46 -6,576.02 -34.52 







En el presente estado de resultado integral se logra observar el nivel de ventas, costos y 
gastos los cuales variarían conforme al periodo 2017 y 2016 en la empresa Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017. En lo que respecta a las ventas se evidencia una diferencia de S/. 
9,2690.15 el cual se expresa en un 1.23%, así mismo se determina la utilidad bruta, utilidad 
de operación. Estos resultados se deben a que la empresa ha presentado elevados egresos en 
efectivo por tal motivo la utilidad de ejercicio descendió a un total de S/. 4,603.22 
 
Tabla 15 
Capital neto de trabajo 
Capital neto de trabajo 
    AC PC 2017 AC PC 2016 
Activo circulante - Pasivo circulante = 843,445.05 501566 = 341,879.05 765,816 407785.71 = 357,030.39 
Fuente: Elaboración propia 
Indicador 
Capital neto de trabajo 
2017 2016 Variación Esperado 











Figura 2: Capital de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme al primera ratio capital de trabajo se puede observar que en el periodo 2016 se 
determinó un importe de s/ 357,030.39 soles y en lo que respecta al periodo 2017 asciende 
a un total de s/ 341,879.05 soles evidenciando una variación de s/ 15,151.34 soles, de tal 









Razón Circulante  







Pasivo circulante 501,566.00 407,785.71 




2017 2016 Variación Esperado 











Figura 3: Razón circulante 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la segunda ratio de liquidez razón circulante se determina un resultado de 1.68, 1.87 en 
el periodo 2017 y 2016 respectivamente, esto da a conocer que la empresa Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017 por cada sol de deuda que presente solo cuenta con los resultados 
ya mencionados para formar delante de las obligaciones a corto plazo. Dentro del presente 

















Pasivo circulante 501,566.00 407,785.71 




2017 2016 Variación Esperado 
0.91 1.25 -0.34 2.10 
 
Figura 4: Prueba acida 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En lo que respecta al indicador de liquidez prueba ácida se logra observar que en el año 2017 
el resultado obtenido hace referencia que la empresa por cada S/. 1.00 de deuda que presente 
solo podrá cubrir la obligación de 0.91 excluyendo los inventarios. Se determina una 
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Pasivo circulante 501,566.00 407,785.71 
Fuente: Elaboración propia 
Indicador 
Prueba Defensiva 
2017 2016 Variación Esperado 
0.03424 0.30787 -0.27 2.20 
   Figura 5: Prueba defensiva 
    Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Conforme al ratio prueba defensiva la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 puede 
formar delante de sus compromisos, por medio del efectivo y equivalente de efectivo en un 
0.034, 0.307 para el periodo 2017 y 2016 respectivamente. Se puede observar una variación 













3.4 Determinar la relación de la liquidez entre las actividades del efectivo, cuentas por 
cobrar e inventarios de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
 
Al desarrollar las dimensiones del trabajo de investigación se han evidenciado los siguientes 
hallazgos: 
Tabla 19 
Resumen general de las deficiencias  
Deficiencias encontradas   s/ 
Retiros de dinero pendientes de rendición  28,558.70 
Castigo de deudas  11,423.48 
Valor de mercaderías malogradas 2,692.00 
Intereses moratorios de créditos de proveedores 17,900.00 
Intereses moratorios de créditos bancarios 9,048.00 
Total     69,612.18 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20 
Incidencia del activo y pasivo corriente en la liquidez 
Formulación del problema: ¿Cuál es la incidencia que presenta el activo y pasivo corriente en la liquidez 
de la empresa las Canastas SRL, Tarapoto año 2017? 
 
 
Análisis de la gestión financiera Liquidez 
 
Como se encuentra el 68% de las actividades en el 
manejo del activo y pasivo corriente, no se cumplen 




Dimensión: Efectivo  
 
1. Los créditos cobrados no lo depositan en sus cuentas 
del banco y lo mantienen en efectivo en caja lo cual 
perjudicar a la empresa ya que el dinero puede perder 
o ser robado. 
2. La entidad no cuenta con suficiente efectivo para que 
puede cubrir sus deudas a corto plazo lo que generado 
en el periodo, debido a que ha otorgado muchos 
créditos a largo plazo S/. 17,397.97.  
3. El dueño dispone del efectivo con fines empresariales 
con cargo a devolución pendientes por reposición de 
caja.   
4. La empresa no ejerce sus pagos de que ha generado en 
el periodo debido a que tiene muchas cuentas por 
cobrar a largo plazo. 
 
Dimensión: Crédito a clientes  
 
 
De acuerdo a la evaluación realizada de la gestión 
financiera tenemos gastos que ascienden a s/ 
69,612.18 por no llevar el flujo de caja 
adecuadamente la empresa tuvo pérdidas lo cual 
afecta en la rentabilidad y esto hace que no cuente 
con nuevas inversiones para el desarrollo adecuado 
de la organización.  
Una adecuada gestión de las actividades hubiera 
generado resultados distintos a los obtenidos, como 
se detalla en los siguientes párrafos. 
   
Incidencia en la Liquidez 2017 
 
Índice de solvencia: 
Obtenido 2017 Esperado 2017 







Si la empresa ECOAL Shilcayo SAC, no hubiera 
perdido S/235,716.08, disfrutaría de un activo 




5. La entidad no tiene conocimiento sobre los límites de 
los créditos que ha otorgado, perjudicado a la empresa 
al momento de liquidar porque tiene muchos créditos 
a largo plazo. 
6. La empresa no cumple en dar conocimientos a los 
clientes sobre las condiciones de los créditos que se 
otorgan y por tal motivo los clientes no ejercen sus 
pagos en la fecha establecida. 
7. La administración no ejerce cobros moratorios a los 
clientes que no ejercen sus pagos en las fechas 




8. La administración no tiene de manera exacta los 
precios de los pedidos que hacen los clientes debido a 
que las mercaderías son pedidas frecuentes. 
9. La empresa tiene cantidad en stock de almacén que no 
tienen rotación, desembolsos que se realizaron en su 
oportunidad y no pueden colocarse por la fecha de 
vencimiento lo cual tiene un monto de S/. 6,220.00. 
10. La empresa no ejerce dicha actividad porque la 
gerencia no tiene el conocimiento suficiente de la 
actividad. 
 
Dimensión: Financiamiento de proveedores   
 
11. Los proveedores no dieron a conocer a la gerencia 
sobre las tasa de interés de los diferentes 
financiamientos que se ha realizado donde hay un total 
de S/. 132,534.84 
12. Los proveedores no nos ejercen descuentos de pronto 
pago a pesar que la gerencia realiza sus pagos en la 
fecha acordada con los proveedores. 
 
Dimensión: Financiamiento de crédito bancario 
13. La empresa no tiene el conocimiento respectivo de 
cuanto equivale las tasas de intereses preferenciales 
que lo financian los bancos a la empresa donde hay un 
total de S/. 36,196.32.  
14. La empresa no realiza amortizaciones sobre los 
financiamientos que se realiza en el periodo. 
 
TOTAL: s/ 69,612.18 soles 
 
 
de S/224,294.94. En efecto el índice de solvencia 
obtenido es de 2.37. 
 
Liquidez absoluta: 
Obtenido 2018 Esperado 2018 







Con la acumulación de los gastos de estimación de 
cobranza dudosa el margen operacional no se ha 
visto afectado, obteniendo S/470,958.00, ya que, en 
los estados financieros esperados ha disminuido a 
S/221,294.94. Si la empresa hubiera analizado 
eficientemente cada reporte crediticio de los clientes, 
la limitación de vender la línea generaría una 





Prueba ácida  
Obtenido 2017 Esperado 2017 








Se ha evidenciado que las deficiencias afectaron a 
los activos corrientes menos el inventario, por cuanto 
el resultado del ejercicio del periodo 2017 fue 
inferior a lo esperado y no llego a 1. Si los 
colaboradores emplearían los métodos y técnicas 
para limitar los riesgos financieros el activo menos 




Hipótesis que se acepta: La incidencia del activo y pasivo corriente manejada por el gerente incide 









El estudio de investigación fue preservado por el método del autor Fernández, E. (2017), 
determino un énfasis para establecer un análisis al problema de estudio. La investigación fue 
cualitativa con un nivel descriptivo y un diseño no experimental. El capital de trabajo lo 
conforman cada uno de su componente: el efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, tales 
serán importantes para establecer la incidencia en la liquidez de la compañía Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017. Para obtener un buen reconocimiento, se formó un estudio por 
cada propósito planteado, tales que se mencionan a continuidad:  
 
El primer propósito aprobó conocer las acciones del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios 
que realiza la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017. El cual evidencia alteraciones 
negativas en lo que respecta a las entradas y salidas que se generan por el desembolso a los 
provisores, nómina, prestaciones y nuevos servicios en general ajenas a la empresa en 
estudio, pues conforme a estos resultados no se llegó a generar inversiones durante el periodo 
contable debido al nivel bajo en capacidad de ingresos de efectivo a caja. Según el autor, 
Fernández, E. (2017), menciona que las actividades y el manejo del efectivo son importante 
ya por medio de ello se puede generar proyectos e inversiones futuras sin requerir de 
financiación externa, ya que estas operaciones generan costos elevados afectando la 
liquidez de las empresas y la capacidad de pago a terceros. Según Peñafiel M. J, (2014), en 
su tesis menciona que el manejo de efectivo requiere una estrategia administrativa el cual 
posibilite subsanar deudas internas y como también externas optimizando los intereses de 
las empresas dentro del plan económico y financiero. 
  
El segundo objetivo permitió conocer las deficiencias en las acciones del efectivo, cuantas 
por cobrar e inventarios de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, se llegó a 
determinar un alto excedente en créditos por las ventas realizadas a los clientes, esto da a 
conocer que la política que se implementa no es la apropiada ya estas operaciones se dieron 
con el objetivo de aumentar las ventas, pero resulta que se evidencio un déficit en la 
capacidad de pago por parte de los créditos otorgados a causa de que no se establecieron un 
seguimiento en la percepción de ingresos de los usuarios externos generando insolvencia a 
la compañía en el contexto de realizarse en  los compromisos a corto plazo. Según el autor, 




importante para las empresas ya que otorgar créditos de forma fácil eleva el nivel de ventas, 
pero al mismo tiempo conlleva a generar costos ajenos que podrían afectar la insolvencia y 
la capacidad de pago a deudas externas con proveedores e instituciones financieras. Según 
Acosta R C, Camacho V. D & Camargo C. J (2015), en su tesis realiza el análisis de 
factibilidad del capital de trabajo para la empresa grafiarte impresores menciona las cuentas 
por cobrar representan el sustento de las operaciones que se originan dentro de la actividad 
económica, el nivel de cuentas pendientes hace referencia que la empresa no genera una 
política de cobranzas en su debido momento afectando los intereses financieros.  
 
El tercer propósito se enfocó en analizar la liquidez de la entidad Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017.  Se tomó en consideración el estado de situación financiera y el estado 
de resultado integral para determinar la capacidad de pago en lo que respecta a los deberes 
a corto plazo a través de los activos corrientes. Se evidenciaron una variación negativa en el 
capital de trabajo, razón circulante, prueba acida y prueba defensiva entre el periodo 2017 y 
2016 respectivamente. Según el autor, (GITMAN L. J, (2015), indica que la liquidez es un 
indicador que analiza la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo, y también 
se reconoce como la facilidad del pagar las deudas con terceros. Según Aguilar P. V, 
(2014), en su tesis menciona que el análisis de liquidez es indispensable ya que por medio 
de ellos se puede evaluar la aptitud de cancelación que muestra la compañía conforme a las 
operaciones contables, (proveedores, salarios, servicios generales u otros relacionados según 
actividad económica).  
 
El cuarto objetivo permitió Determinar la relación de la liquidez entre las acciones del 
efectivo, cuentas por cobrar e inventarios de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 
2017. Se llegó a evidenciar que la gestión que maneja la empresa es el factor principal en 
generar resultados bajos en lo que respecta en la liquidez. Por otro lado, conforme al análisis 
e interpretación de los Estados Financieros (EE. FF) la entidad arrojo índices inferiores entre 
el periodo 2017 y 2016 respectivamente; por tal motivo la elaboración de la presente 
investigación se efectúa con el propósito mejorar las actividades y a través de ello obtener 
mejores resultados. Según el autor, Fernández, E. (2017), menciona que cualquier otro 
análisis contable para determinar una relación con la liquidez es generado por medio de 
las decisiones de inversión y financiamiento, pues de esta manera se podrá evidenciar la 




Según Gonzales P. E, (2014), en su tesis indica que las empresas distribuidoras no presentan 




































La empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, conforme a las actividades del 
efectivo es deficiente a causa de que en la mayor parte no son formadas correctamente, 
puesto que dentro de ello influyen las entradas y salidas que se generan por la sensación al 
desembolso a los provisores y demás servicios que pertenecen al movimiento financiero de 
la compañía. Por tal motivo el capital de trabajo no ha sido suficiente para la determinación 
de inversiones a corto y a largo plazo a causa de la indisponibilidad de efectivo cuando la 
administración lo requiera. 
  
Las cuentas por cobrar y la política de créditos que manipula la compañía Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017 es un elemento que incide en la concepción de las actividades 
económicas y financieras; de tal forma se afirmó un margen costoso en lo que concierne a 
los créditos concedidos a los interesados primordiales por origen de deuda debido al fallo de 
preocupación y búsqueda de los beneficiarios externos, las cuales no presentan una 
capacidad de desembolso para lograr enfrentar las moras generando una baja liquidez.  
 
En lo que respecta a las actividades de inventarios de la empresa Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017 presentan problemas en el control y clasificación a causa de la inadecuada 
gestión propiciada por los responsables del área de almacén. El índice de rotación no es la 
esperada y no cumple con las expectativas ya que el inventario es determinado como un 
activo realizable; pues esto quiere decir a mayor rotación mejores resultados económicos 
para concebir delante a los compromisos a corto plazo.    
 
Se determinaron deficiencias a través del proceso y generación de actividades conforme 
a las acciones de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios de la empresa Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017. En los métodos indicados se demostró una inoportuna política de 
créditos debido a una cantidad mayor en créditos, la eficacia en cobranzas no es preferencial 
para la entidad, ya que genera un desequilibrio en la modalidad de formar una buena liquidez 
para responder a las obligaciones a corto plazo. En lo que respecta a los inventarios una de 





Los índices de liquidez que arrojo la compañía Las Canastas SRL, mediante del estudio 
e definición de las ratios financieras en cuanto al capital de trabajo se determinó una 
disminución de S/. 15,151.34 debido a que las obligaciones incrementaron tales no fueron 
cancelados en su debido tiempo, en cuanto al ratio razón circulante se evidencio una 
variación negativa de 0.19 entre el periodo 2017 y 2016 respectivamente originando una baja 
en la capacidad de pago. Por otro lado, en lo que respecta a la prueba ácida demostró un 
resultado de 0.91 para el período 2017 y para el año 2016 de 1.25 reportando una 
disminución de 0.34 originado principalmente por la rotación de los inventarios y por el 
nivel alto de pasivo circulante. Por ultimo en la prueba defensiva se registra un resultado 
negativo de 0.27, debido a que la disponibilidad de efectivo no es la esperada para responder 
las deudas que la empresa presenta. 
 
El capital de trabajo que desarrolla la empresa Las Canastas SRL, se logró establecer 
acciones que corresponden de forma continua con la liquidez, tales se distinguen el margen 
de efectivo y las políticas de crédito ya que su valor afecta la reproducción de recursos 
financieros y económicos. Luego de observar las ratios de liquidez, intervinieron en la acción 





















 Implementar un control del efectivo para el cumplimiento de las actividades y de tal 
forma mejorar gestión del beneficio de la entidad, para la creación de mejores resultados y 
sobre todos oportunidades de inversión y por ende plasmar con los compromisos a corto 
plazo, con los primordiales vendedores, trabajador administrativo, servicios con terceros y 
financiamientos externos con entidades financieras para que la empresa Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017, desarrollo sus actividades con total normalidad.  
 
Originar el alcance en lo que respecta a la política de créditos ya que la gran cantidad de 
usuarios no tienen la aptitud de cancelación y de esta manera disminuir las moras contraídas, 
ya que el actual activo corriente es el elemento primordial en la reproducción de las 
actividades financieras, por tanto, no presenta problemas con los compromisos a corto plazo 
a falta de liquidez en la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017.  
 
La empresa Inversiones Las Canastas SRL, debe generar un control en lo que respecta a 
los inventarios ya que presentan problemas en la codificación y almacenamiento afectando 
de manera directa la disponibilidad inmediata y despacho al cliente. Se ha presentado un 
nivel bajo en la rotación de existencias y por ende el número alto en stock no es favorable 
ya que gran parte de los activos realizables suelen deteriorarse y pierden el valor afectando 
la liquidez.   
 
La dirección debe instituir una instrucción firme al trabajador administrativo, a causa de 
que presento diversos componentes que reinciden en la liquidez, de tal manera organizan 
una labor eficiente y eficaz, escrutando buenas procedencias de inversión que manifiesten a 
la empresa Las Canastas SRL, acontecimientos de desarrollo económicos y financieros en 
el comercio.  
 
Efectuar nuevos procesos para la incidencia de la liquidez, este estudio se habrá de 
formalizar al terminar de cada 6 meses, igualmente accederá adquirir buenos resultados. Los 
márgenes de liquidez del año 2017 son bajos, la cual no aprueba la concepción de las 




misma manera a las malas procesos en asignar créditos sin haber definitivo una persecución 
a los interesados en lo que concierne a la acción de cancelación.   
 
La empresa Las Canastas SRL, debe realizar buenas políticas de gestión para perfeccionar 
la manipulación de las actividades financieras, las cuales generarán una mejor estipulación 
en lo que respecta a los ingresos, por medio de ello plasmen los deberes añadidos con los 
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Anexo 1:  Matriz de consistencia 
Título: “Activo y Pasivo Corriente y su Incidencia en la Liquidez de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto 2017” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cuál es la incidencia que presenta el activo y 
pasivo corriente en la liquidez de empresa las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017? 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las actividades del efectivo 
inventarios, cuentas por cobrar y créditos 
que realiza la entidad Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017?  
• ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del efectivo, cuantas por cobrar 
e inventarios de la entidad Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017? 
• ¿Cómo será el análisis de la liquidez de la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 
2017? 
• ¿Cuál es la relación de la liquidez entre las 
actividades del efectivo, cuentas por cobrar 
e inventarios de la empresa Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017? 
Objetivo general: 
Determinar la incidencia del activo y pasivo 
corriente en la liquidez de la empresa Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017  
Objetivos específicos: 
• Conocer las actividades del efectivo, 
inventarios, cuentas por cobrar y créditos 
que realiza la entidad Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017  
• Conocer las deficiencias en las 
actividades del inventario, cuentas por 
cobrar y créditos de la entidad Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
• Analizar la liquidez de la empresa Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017. 
• Determinar la relación de la liquidez 
entre las actividades del inventarios, 
cuentas por cobrar y créditos de la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 
2017. 
Hipótesis general: 
La incidencia del activo y pasivo corriente manejada por 
el gerente incide negativamente en la liquidez de la 
entidad Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017.  
Hipótesis específicas: 
• Las actividades de efectivo, inventarios, cuentas por 
cobrar y créditos que maneja la entidad Las Canastas 
SRL, Tarapoto año 2017, generan resultados de 
negativos en el activo y pasivo corriente. 
• Las deficiencias de las actividades de efectivo, 
cuentas por cobrar e inventarios que genera la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017 
determinan resultados deficientes. 
• Analizar la liquidez de la entidad Las Canastas SRL, 
Tarapoto año 2017 permitirá medir el activo y pasivo 
corriente. 
• Relacionar la liquidez con las actividades del efectivo, 
cuentas por cobrar e inventarios que genera la 
empresa Las Canastas SRL, Tarapoto año 2017, 
permitirá conocer que operaciones elevan el activo y 
pasivo corriente. 
•  
Para la investigación sobre activo y 
pasivo corriente se utilizará las 
técnicas con sus respectivos 

































Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones   
El Diseño de la presente tesis de investigación 
es: 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Nivel de investigación: 
Descriptiva con nivel correlacional. 
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal. 
Población: está instituida por los 
colaboradores que trabajan en los distintos 
departamentos, en esta oportunidad está 
protagonizado por 24 colaboradores. A 
continuación, se precisa la descripción de la 
población 
Muestra: está constituido por un tipo no 
probalístico, lo cual estará constituida por 
los 24 colaboradores, Donde son 
seleccionadas por el investigador, donde la 
dinámica evaluativa es sometida a críticas de 
carácter estadístico lo cual promueven una 




Activo y pasivo 
corriente 
Efectivo 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 











ANEXO N° 02 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fichas textuales 
Autor: Crespo, P y Malla, F. 




Editorial: UTMACH, 1era edición. 
 
Ciudad, País: Ecuador. 
Activo y Pasivo  
Los activos y los pasivos son importantes en la contabilidad de una compañía, ya que mediante ello 
se realiza el balance y los márgenes sobre el contexto patrimonial de la formación de los estados de 
cuentas de la organización.  
El activo es la unidad de bienes, derechos y recursos la cual sitúa una compañía, ya sean tangibles o 
intangibles. 
El pasivo son las deudas que la compañía tiene, tales como: los pagos a bancos, sueldos, provisores, 
impuestos. 
 Ficha Nª 01 
 
Autor: Crespo, P y Malla, F. 




Editorial: UTMACH, 1era edición 
 
Ciudad, País: Ecuador  
Fundamentos de activo neto 
Indica que el balance de la empresa ofrece información, por un lado, sobre la estructura de las 
inversiones de la empresa y, por otro, sobre la estructura de sus fuentes de financiamiento. Las 
estructuras elegidas deben maximizar de manera consistente el valor de la inversión de los dueños en 
la empresa 






Autor: Guajardo, G. 
Título: Control financiera. 
Año: 2013 
 




Manejar el efectivo se ha convertido en una acción más elaborada porque ahora los financistas tratan 
de extraer hasta el último centavo en el manejo del efectivo. El representante de la entidad trata de 
mantener el activo al mínimo para que no genere utilidades. Cuanto menos efectivo tengue una entidad 




 Ficha Nª 03 
 
Autor Gitman L.J 
Título: Fundamentos de la administración 
financiera 
Año: 2015 
Editorial: Decimosegunda edición-   
Pearson Educación – México, S.A. De, C.V. 





Define liquidez como la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. Es la 
proximidad de un activo a su conversión en dinero. La liquidez es la posesión de la empresa de efectivo 
necesario en el momento oportuno que le permita hacer el pago de los compromisos anteriormente 
contraídos. 










ANEXO N° 03 
Guía de Entrevista al Gerente de la empresa Las Canastas SRL, Tarapoto Año 2017 
Se pide el mayor respeto y total sinceridad al proceder a contestar el presente cuestionario 
con el fin de proporcionar información confiable y veraz que nos permitirá evaluar la 
problemática expuesta denominada Activo y pasivo corriente y la liquidez de la empresa Las 
Canastas SRL, Tarapoto año 2017 en la presente investigación. 
Se le agradecerá como ya se mencionó su efectivo apoyo, cual formara base fundamental 
para esclarecer las dudas pertinentes y brindar soluciones esperadas. 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo:   …………………………………………………………. 
Fecha:   …………………/…….................../……………………. 
Ciudad:   …………………………………………………………… 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica…………. 
Empresa 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la empresa Las Canastas SRL? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos del activo y pasivo corriente?  
 
Efectivo 
1) ¿Tienen un control específico en los depósitos en los bancos? 
2) ¿Verifica el número de operaciones de efectivo efectuados en caja? 
3) ¿Valoriza y toma en cuenta el tiempo se efectúa los pagos a los proveedores? 
4) ¿Se efectúa pagos de nómina según movimientos de efectivo? 
5) ¿Se realiza los pagos de gastos generales en su debido tiempo? 
6) ¿Generan inversiones durante el periodo fiscal? 
Cuentas por cobrar  
7) ¿Realiza un registro sistemático de las facturas por cobrar?  
8) ¿Conoce con exactitud el límite de créditos que se puede ceder según cuentas por 
cobrar? 
9) ¿Existe por parte de la empresa condiciones de créditos? 






11) ¿Cuál es el número de inventarios en stock mínimo? 
12) ¿Se evalúan los costos por almacenamiento? 
13) ¿Toma un control o emplea algún método de valuación de inventarios? 
Financiamiento a corto plazo  
14) ¿Existe un registro de los periodos de pago? 
15) ¿Emplea políticas de descuento en efectivo según financiamiento? 
16) ¿Conoce y determina la posición de crédito neto? 
Crédito bancario 
17) ¿Estable una tasa preferencial según el crédito bancario? 
18) ¿Se generan saldos de compensación en los créditos vigentes?  
19) ¿Existe un registro de tiempo y vencimientos de crédito bancario? 
20) ¿Realiza el respectivo seguimiento de los costos del financiamiento? 
Liquidez 
1. ¿Conoce Ud. la importancia de la liquidez económica y si tiene conocimiento como 
se da la evaluación? 
1. Razón de liquidez corriente    =    Activos corrientes / Pasivos corrientes 
2. Razón rápida          =   Activos corrientes – inventarios / Pasivos corrientes 

















ANEXO N° 04 
Guía de observación a la empresa Las Canastas, Tarapoto – Año 2017. 
 
Elaborado:  
Lugar de observación:  
Lo observado: Área de administración 
Dimensiones Elabora reportes de Si No NA Observación 
Efectivo 
¿Se realiza depósitos bancarios de manera diaria? 
¿Se realizan el control de caja según lo facturado? 
¿La empresa cumple con los pagos a proveedores en fecha 
establecida? 
¿Se realizan las nóminas de los trabajadores a tiempo? 
¿Realiza los pagos de prestaciones en el tiempo 
determinado? 
¿Realiza el pago de los gastos generales a tiempo? 
    
Cuentas por 
cobrar 
¿Se lleva un control de las facturas por cobrar? 
¿La empresa tiene estipulado un límite de créditos? 
¿La empresa cuenta con condiciones de créditos? 
¿Realiza el cobro de todos los intereses moratorios? 
¿Se realiza descuentos en efectivo por pronto pago? 
    
Inventarios 
¿Se lleva un control del stock mínimo con la que debe 
contar la empresa? 
¿Realizan el costo por almacenamiento de mercadería? 
¿Se emplean métodos de valuaciones de inventarios para 
bines para consumo y malogrados? 
    
 Financiamiento a    
corto plazo. 
¿Cuenta la empresa con periodos de pagos de los 
financiamientos? 
¿El periodo de financiamiento es favorable para la empresa? 
¿Para el financiamiento se tienen políticas de descuento en 
efectivo? 
¿La empresa cuenta con una buena posición de crédito 
neto? 
¿Cumple con los pagos a tiempo por los financiamientos a 
corto plazo y determina los intereses moratorios? 
    
Crédito bancario  
¿La empresa cuenta con tasas preferenciales? 
¿El periodo de crédito bancario obtenido es favorable para 
la empresa? 
¿Cuenta la empresa con saldos de compensación? 
¿La empresa lleva un control de los vencimientos de los 
créditos bancarios, intereses moratorios? 
¿El monto solicitado en el crédito obtenido cubre con todas 
las necesidades? 
¿La tasa de interés preferencial es rentable para la empresa? 
¿Realiza los pagos antes de los vencimientos del crédito 
bancario? 




¿Se detalla el costo del financiamiento para verificar si le 
convine a la empresa? 





    
































ANEXO N° 05 
Guía de Análisis documental a la Empresa Las Canastas, Tarapoto – Año 2017. 
 
Indicador de liquidez  









Razón de liquidez 
corriente 
Activo corriente / Pasivos corrientes 
  
Razón rápida 
Activo corrientes – Inventario / Pasivos 
corrientes 
  
Razón de rotación de los 
activos totales 




Fuente: Elaboración propia 
 
Control de mercaderías  
 





 Unidades  P. Unitario  P. Total 
     
Compra Anual     
Fuente: Elaboración propia 
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